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Аннотация: На основе доказанных свойств параллелепипеда 
оптимальности разработаны алгоритмы построения перестановки 
обслуживания требований с наибольшим периметром 
параллелепипеда оптимальности. Проведены вычислительные 
эксперименты по оценке эффективности разработанных алгоритмов.  
Разработанные алгоритмы рекомендуется использовать для 
построения расписаний, близких к оптимальным расписаниям, при 
решении практических задач обслуживания требований с 
неопределенными числовыми параметрами для одного прибора, 
являющегося «узким местом» в реальной обслуживающей системе. 
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